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FUNQUBU COÜCERUitO 
| f HiüliStrasión.—Intervención de Fondos 
tt la Diputación orovinclal - -Teléfono 1700 
••rata «a la '¡Sluotacióa arsTifldal.-Tei. i 9 t 6 
Jueves 21 de Diciembre de 1944 
M m . 286 
No se publica los domingos m días testh os 
F,jetnDÍar corriente: 75 cént imoi , 
Idem atrasada: 1,50 peseras. 
A d v e r t e n c i a s * — 1 / Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fiíe un ejemplar de 
«sda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. ' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. " Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peaetaa 
aasalei por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. , 
b) juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas 
«astrales, con pago adelantado. ' 
sj Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Loa demás, 1,50 pesetas línea. 
Gobierno GÍVíl I de la» proBai;ia de León 
Comisaría General de Abasíecímieníos 
F Transpones 
DELEGACION DE L E O N 
lunla Provincial de Precios 
Para general conocimiento y hasta 
nueva orden; se hace púb l ico que, 
a partir de la fechaj el besugo que 
da libre de precio, por Disposición 
del Excmo. Sr. Comisario General 
de Abastecimientos. 
Por Dios. E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. „ 
León, 18 de Diciembre de 1944. 
4351 E l G o b e r n a d o r c i v i l P r e s i d e n t e , 
Carlos Arias Ñauarro. 
Servicio provincial de Ganadería 
CIRCULAR NÚM. 194 
En cumplimiento del art. 17 del 
vigente Reglamento de Epizootias 
de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr, Jefe de l Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la fiebre af-
tosa en el t é rmino munic ipa l , de 
Lagutia de Négrillos, cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fe-
cha 10 de Mayo de 1944. 
Lo que se publica en este per iódi -
co oficial para general conocimiento. 
León, 14 de Diciembre de 1944. 
4310 ' E l G o b e r n a d o r c i v i l , 
CIRCULAR NUM. 195 
, En cumplimiento del articulo 17 
del vigente reglamento de Epizootias 
de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la fiebre af-
tosa en el t é r m i n o municipal de 
Gradefes, cuya existencia fué de-
clarada oficialmente con fecha 26 
de Mayo de 1944, 
Lo que se publica en este per iódico 
oficial para general conocimiento. 
León, 14 de Diciembre de 1944. 
4311 E l G o b e r n a d o r c i v i l , 
Servicio Nacional del Trigo 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento general 
que el contrato modelo A 4 - A C ' l 
n ú m . 206, extendido por el Jefe de 
Almacén ds este Servicio4 en Saha-
gún, correspondiente a la entrega 
de 200 kilos de trigo, efectuada el 
día 29 de Agosto pasado por D. José 
de la Red Cabrero, ha sufrido extra-
vío; por cuyo motivo se publica la 
presente en el BOLETÍÍÍ OFICIAL de 
la provincia, con el fin de proceder 
en su día a la extensión de un du-
plicado de dicho contrato, si pasado 
un mes, a contar del día de la fecha, 
no se ha presentado r ec l amac ión a l -
guna ante eáta Jefatura Provinc ia l . 
Por D i o s / E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista. * 
León, 18 de Diciembre de 1944.— 
El Jefe Provincial , R. Alvarez, 
4336 
Caía de Recluta de Aslorga, nflm. 60 
C I R C U L A R 
A los efectos seña lados en la Or-
den Circular de fecha dieciséis del 
corriente mes,(D, O, n ú m . 284), se 
hace saber a los mozos de los reem-
plazos de 1943 y 1944, declarados 
«útiles para servicios auxi l ia res» , 
pueden solicitar, hasta el d í a 31 del 
mes de la fecha, los beneficios de 
prór roga de segunda clase, que de-
termina el ar t ículo 279 del vigente 
Reglamento de Reclutamiento, Jas 
que serán ^falladas el día cinco del 
p róx imo liies de Enero. 
Astorga, 18 de Diciembre de 1944.— 
El Coronel, J o a q u í n Asenjo Espi-
nosa. 
4347 : 
leiatnra k mm ptliis ProTincia de Leig 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I Ó N 
R E L A C I O N de los pe rmisos de c o n d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s o to rgados p o r esta J e f a tu r a de O b r a s P ú b l i c a s de L e ó n , duran te 
e l mes de N o v i e m b r e de 1944. * 
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2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
1.a 
N O M B R E S 
A l a d i n o A r d u r a S u á r e z . . 
A v e l i n o S i l v á n S i l v á n . 
F é l i x d e L e ó n y D í e z d e H a r r a z a 
Victoriano Noguerales Pefiahrer 
A n t o n i o D í a z D o m í n g u e z 
S a l u s t i a n o H e r r e r o A l d e a m i l . . 
F e r n a n d o A l o n s o G o n z á l e z . . . . 
S a b i n o G a r c í a R o b l a . . . . . . . . 
V i c e n t e Z a l d i v a r C a s t a ñ ó n 
D e m e t r i o L u n a C a s t e d o . . . . . . . 
I nocenc io V e r t o l M u e r z a . . . . , . 
C u s t o d i o d e l C a n o D i e z . . . . . . . 
P e d r o M o n t i e l A l v a r e z . . . . . . . . 
A n s e l m o R u b i o M a r t í n 
P e d r o G a r c í a R a m o s 
L o r e n z o M i g u é í e z H e r n á n d e z . 
B e n i t o A b a d M a r t í n e z , 
J u l i á n D i e z G a r c í a . . 
A l f r e d o A l o n s o A l b a r e s 
T r a n q u i l o C a b a l l e r o F e r n á n d e ; 
N O M B R E S 
Del padre 
A n t o n i o . . . . 
A l o n s o . . . . 
M a n u e l . . . . 
V i c t o r i a n o . 
A n t o n i o . . . 
T e o d o r o . . . 
S i m ó n . 
S a b i n o : . . . 
V i c e n t e . . . 
R o q u e . ..>.'. 
B a l t a s a r . . . 
S e r v a n d o . . 
Gaspa r . . . . 
M a r c e l i n o . 
A g u s t í n . . . 
E m i l i a n o . . 
F e l i p e . . . . . 
C a s i m i r o . . . 
A l f r e d o . . . 
P a b l o 
De la madre 
M a r í a 
l o á q u i n a . , . 
M a r í a 
A n g e l e s . . . 
O l a l l a 
T r i n i d a d . . 
R a m o n a . . . 
Toseía-
C a n d e l a r i a 
C á n d i d a . . . 
I g n a c i a . , . . 
I s a b e l . . . . . . 
E s t e f a n í a . . 
A s u n c i ó n .\ 
C a y e t a n a . . 
E u g e n i a . . 
T o r i b i a . . . . 
B á r b a r a — 
Isabel 
J e r ó n i m a . . 
N A C I M I E N T O 
Día 
U 
17 
23 
2 
11 
7 
23 
4 
7 
28 
1 
28 
28 
29 
23 
30 
4 
" 6 
3 
M E S 
D i c i e m b r e . . 
A b r i l . . . . . . . . 
l u l i o , 
S e p t i e m b r e . 
N o v i e m b r e . 
O c t u b r e , . . . 
J u n i o 
M a y o 
J u l i o 
S e p t i e m b r e . 
D i c i e m b r e . . 
O c t u b r e . , . . 
F e b r e r o . . . . 
M a r z o 
A b r i l 
A g o s t o . . . . . 
S e p t i e m b r e . 
J u n i o 
¡ F e b r e r o . . . . 
I E n e r o 
Año 
L U G A R 
1914 C u e s t a v i l . 
1911 Santa Marina de Torre. 
1921 V i t o r i a 
1920 M a d r i d 
1898 O v i e d o 
1913 S e g o v i a . 
1915 V e g a c e r v e r a 
1925 San Mignel de Laceana 
1910 Po la de C o r d ó n . . 
1918 P o n f e r r a d a . . . . . . 
1913 E l V a l l e 
1903 V i l l a c i d a y o 
1920 Valverde de Cnrueño.. 
1921 P o n f e r r a d a . . . . . . 
1925 G a r f a f e de T o r i o 
1912 N i s t a l de l a V e g a 
1900 San Insto de la Veéa.. 
1923 Duefxas 
1921 La Granja San Vicente. 
1919 V e n e r o s . : . . . 
PROVINCIA 
O v i e d o . 
L e ó n . 
V i t o r i a . 
M a d r i d . 
O v i e d o . 
S e g o v i a . 
L e ó n , 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
V i z c a y a . 
L e ó n . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
P a l e n c i a . 
L e ó n . 
I d e m , 
León, 6 de Diciembre de 1944—E\ Ingeniero Jefe, P. A . , (ilegible). 4155 
T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I O N de t r ans fe renc ias de a u t o m ó v i l e s d i l i g e n c i a d a s por l a J e f a t u r a de O . P , , d u r a n t e e l mes de N o v i e m b r e de 1944. 
A U T O M Ó V I L 
M a r c a 
G : M . C . . . 
C h e v r o l e t . . . 
F o r d . . . . . . . . 
O p e l . . 
O p e l 
M o r r i s 
•F ia t 
JCrupp . . V . » . 
K r u p p , 
3. H . C , 
O p e l 
3. H . C . . . . . 
M a t t i h i s s . . . 
3. H C . . . 
C h e v r o l e t . . . 
E x x e s . . . . . . 
F i a t . 
S t e r l i n g . , . . 
A . ' ] . S. . . . . . 
C h e v r o l e t . . . 
F o r d . . i . . . . 
L a t i l 
C i t r o e n . ' . r . , 
S t u d e b a k e r . 
S t u d e b a l í e r , 
Número de ma-
trícula 
C E D E N T E 
L E -
L E 
S O 
L E -
L E 
B I -
L L 
L E 
L E 
L E 
L E 
L E 
L E 
L E 
L E 
L E 
S O 
L E 
M -
O -
L E 
L E 
M -
L -
L -
- 3 . 5 7 2 
- 2 . 6 3 1 
-1 .225 
- 2 . 6 6 1 
- 2 . 4 9 9 
-12.784 
- 1 . 6 0 4 
-3 :266 
^ 3 . 5 5 2 
- 3 . 3 0 6 
- 2 . 5 5 4 
- 3 . 3 6 1 
- 3 . 5 4 8 
- 3 . 3 2 2 
- 3 . 3 3 8 
- 3 . 5 4 7 
-1 .160 
- 2 . 2 0 9 
45.608 
6.717 
-3.585 
3.502 
18.486' 
-5D9Í 
•5.092 
Nombre 
Josefa G u t i é r r e z R o b l e s 
' o s é R o d r í g u e z L ó p e . . . . . . . . . . . . . . 
Pedro J o s é de l A m o , . . . . 
i n d u s t r i a s y A l m a c e n e s P a b l o s . . . . 
A r t u r o R o d r í g u e z Casare*. . 
A l e j a n d r o A g u i r r e z a b a l . 
J o s é M a r c o s C o r d e r o . 
T o m á s J o s é C a r r o P a r r a . . . . . . . . . . 
P a b l o P e ñ a F e r n á n d e z 
E l o y D í a z P a l l a z a .- . 
D e o g r a c i a s R u e d a P a c h ó n 
M i g u e l D i e z Canseco 
V e n a n c i á F e r n á n d e z G u t i é r r e z . . . 
M i g u e l D i e z Canseco . . . . . . . . . . . 
M a n u e l T o r i o P e l á e z 
J o s é G a r c í a d e l V i l l a r 
G u i l l e r m o C a b r e r i z a B o t i j a . . . 
M a n u e l G a r c í a F e r n á n d e z . ; . 
J o s é A l o n s o A l o n s o 
A n a s t a s i o O r t i z G a r c í a . . . . . . . . . . 
J o a q u í n M á n z a n o O l a n o . 
M a r t í n e z R o m á n , S. Á . . , 
L á z a r o R o d r í g u e z L ó p e z 
) u a n G a r c í a G o n z á l e z . . . 
Juan G a r c í a G o n z á l e z . . . . 
A D Q U I R E N T E 
Nombre 
E v e n c i o A r i a s M i r a n t e s . . .• 
R e c t o r R o d r í g u e z Seco ; 
L u i s V e g a D i e z 
A n g e l S á n c h e z F r a n c o . ,v 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de P o n f e r r a d a 
A d o l f o S a r a b i a L ó p e z . . • .1. 
B e n i t o V a l l e M o l i n a . . 
Pedro B a u t i s t a S u á r e z — 
E d u a r d o R o d r í g u e z F e r n á n d e z . . . 
S e r g i o M a r t í n e z M a n t e c ó n . . . . . . . 
E m i l i o G a r c í a G u t i é r r e z 
M a r t í n e z R o m á n , S. A 
E m i l i o G o n z á l e z M a r t í n e z . . . 
M a r t í n e z R o m á n , S. A , . . . 
A n g e l G o n z á l e z R o d r í g u e z ^ . , . . 
A r t u r o Olea P ó r t e l a . . 
A n t o n i o Pab los P é r e z 
M a n u e l G o n z á l e z G a r c i a . . . . . . . . 
D o m i n g o A b í a C a l l e j a s 
L e t o F e r n á n d e z d e l R e g u é r o 
E l a d i o M a n z a n o O l a n o 
E l a d i o M a n z a n o O l a n o 
T e o d o r a R o d r í g u e z L ó p e z . , . . . .T. 
M a x i m i n o A l o n s o A l v a r e z . 
M a x i m i n o A l o n s o A l v a r e z 
Domicilio 
V i l l a b l i n ó . 
P o n f e r r a d a . 
T r o b a j o d e l C a m i n o . 
L e ó n . 
Ponfe r rada . 
M a t a l l a n a de T o r i o . 
L e ó r * 
V i l l a m e j i l . 
P o n f e t r a d á . ^ 
L e ó n . 
I d e m . 
M a d r i d . 
T r o b a j o d e l C a m i n o . 
M a d r i d . 
Soto y A m í o . 
L e ó n . 
I d e m . 
T r o b a j o d e l C a m i n o , 
A l c o b a de l a R i b e r a . 
V a l e n c i a de D o n Juan. 
L e ó n . ( 
I d e m . 
V i l l a m a ñ á ñ . 
L e ó n . 
I d e m . 
L e ó n , 6 de D i c i e m b r e de 1944—El I n g e n i e r o Jefe, P . Á , , ( i l e g i b l e ) . 4196 
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iO iO iO 
Mmiflisíraiiién municipal 
Ayuntamiento de 
Valdesamario 
Confeccionada por este Ayunta-
miento la Ordenanza municipal del 
arbitr io sobre el consumo de bebi-
das espirituosas y alcoholes, se halla 
expuesta al públ ico en la Secretar ía 
municipal por el plazo de quince 
días, al objeto de oír reclamaciones, 
Valdesamario, a 14 de Diciembre 
de 1944.—El Alcalde, Manuel Diez, 
4319 
Ayuntamiento de 
Algadefe s 
Creado en este Ayuntamiento el 
Servicio de Cor redur ía de Vinos, y 
formada y aprobada por esta Corpo-
rac ión municipal la Ordenanza co-
rrespondiente, queda expuesta al 
públ ico por el plazo de ocho d ía s , 
con el fin de oír reclamacionee. 
Algadefe, 18 de Diciembre de 1944.-
El Alcalde, Rogelio Cadenas. 4331 
OH 
Ayuntamiento de 
Cea 
Formado el proyecto de modifica-
ciones al presupuesto del corriente 
ejercicio para la formación del que 
con carác ter ordinario ha de regir 
en el p róx imo año 1945, juntamente 
con las certificaciones y memorias 
a que se refiere el ar t ículo 296 del 
Estatuto municipal y las Ordenan-
zas fiscales de las exacciones en el 
mismo comprendidas, estará expues-
to al públ ico dicho documento en la 
Secretarfa municipal por t é rmino de 
ocho días, en que podrá ser exami-
nado por cuantos lo deseen. 
En el citado per íodo y otros ocho 
días siguientes, p o d r á n formular an-
te el Ayuntamiento cuantas recla-
maciones u observaciones estimen 
conveniente los contribuyentes o en-
tidades interesadas. 
Lo que se hace públ ico por medio 
del presente a Ips efectos del ar t ícu-
lo 5.° del Reglamento de 23 de Agosto 
de 1924 y para general conocimiento. 
Cea, a 16 de Diciembre de 1944— 
E l Alcalde, Maximiano Péréz, 4325 
Habiendo sido confeccionados por 
[os Ayuntamientos que se expresan 
a con t inuac ión , los repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1945, es ta rán de ma-
nifiesto al púb l ico , en la Secretar ía 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días , con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
. Joarilla 4305 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuac ión , el P a d r ó n dé Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1945, 
pe rmanece rá expuesto al púb l ico en 
la Secretar ía munic ipal respeciiva, 
durante un plazo de ocho días , a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Joarilla • 4305 
Toreno 4323 
Ayuntamiento de 
Canalejas 
Confeccionado el Repartimiento 
General de Utilidades para 1944 
se anuncia su exposición al públ ico 
en la Secretar ía munic ipa l , por es-
pacio de quince días, en cuyo plazo 
y durante los tres d ías siguientes, 
p o d r á n formularse reclamaciones, 
basadas en hechos concretos, preci-
sos y determinados, a c o m p a ñ a d a s 
de las pruebas para la deb idá justi-
ficación y debidamente reintegradas, 
sin cuyos requisitos y'pasado dicho 
plazo, no serán admitidas. 
Canalejas, 14 deDiciembre de 1944.-
El Alcalde, Aqui l ino Aláe/ . 4328 
La Matr ícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a con t inuac ión se re-
lacionan para el ejercicio de 1945, 
estará de manifiesto al públ ico , en 
la respectiva Secretar ía munic ipal , 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por espacio de diez d ías . 
Joarilla 4305 
Confeccionado por la Comis ión 
de Hacienda de los Ayuntamien-
tos que siguen, el proyecto de pre-
supuesto ordinario que ha de regir 
en el p róx imo ejercicio de 1945, 
se halla expuesto al púb l ico en la 
Secretar ía m ú n i c i p s l , al objeto de 
oír reclamaciones, por el plazo de 
ocho días, durante los cuales y los 
ocho siguientes, p o d r á n presentarse 
las que se crean convenientes. 
' Congosto 4254 
Canalejas 4263 
Sta. María del Monte de Cea 4284-
Joarilla 4305 
Gusendos de los Oteros 4306 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, 
el Presupuesto Municipal Ordinario 
para el p r ó x i m o ejercicio de 1945, 
estará de manifiesto al púb l i co en 
la Seéretaría municipal , por espa-
cio de quince días, en cuyo plazo 
y durante los quince días siguientes, 
p o d r á n presentarse contra el mismo 
las reclamaciones que se estimen 
convenientes, con arreglo al a r t ícu 
lo 301 y siguientes del Estaiuto Mu-
n ic ipa l . 
Val de San Lorenzo 4243 
Villamandos 4247 
Luyego. # 4261 
Sta. Cristina de Valmadrigal 4268 
Valverde de l u Virgen 4271 
P á r a m o del Sil 4273 
Castrillo de los Polvazares 4276 
Bembibre 
Palacios de la Valduerna 
Cistierna 
Villazala 
Santa Elena de Jamuz 
Fresno de la Vega 
Oseja de Sajambre 
Valverde Enrique 
Carrocera 
Villaornate. 
Vil laselán 
Sabero 
Santa María del P á r a m o 
ante este Juzgado de Ins t rucc ión a 
prestar dec larac ión y responder de 
los cargos que la resultan en suma 
rio n ú m . 290 de 1944 por hurto de 
un caballo a Atanasio Centeno, veci-
no de Grulleros, aperc ib iéndole que 
si no lo verifica le p a r a r á el perjui-
cio a que haya lugar. 
Dado en León, a diez y seis de D i -
ciembre de m i l novecientos cuarenta 
y cuatro.—Agust ín B. Puente.--El Se-
cretario Judicial, Valent ín F e r n á n -
dez. 4299 
4277 
4281 
4293 
4295 
4297 
4302 
4304 
4318 
4320 
4322 
4327 
437S 
Entidades menoN& 
Junta vecinal de La Válgoma 
El presupuesto de ingresos y gastos 
ordinario de esta Junta formado y 
aprobado por la ñ i i sma para el a ñ o 
\de 1945, < queda de manifiesto al 
púb l ico en el domici l io del que 
suscribe, por t é rmino de quince 
días , para oír reclamaciones. 
Lá Válgoma, a 15 de Diciembre 
de 1944.—El Presidente, Eduardo 
Valcarce. 4317 
Juzgado municipal de León 
En el ju ic io verbal c iv i l , seguido 
en este Juzgado, con el n ú m e r o 408 
de 1944 por el Procurador D, Nica-
nor López, en representación del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 
contra el Presidente de-la Sociedad 
Cultural, Unión y Progreso de Ar-
m o n í a , sobre rec lamac ión de 814.60 
pesetas, tengo acordado citar al ex-
presada Presidente, para la celebra-
ción del ju ic io verbal c iv i l que ten-
d rá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, Pilotos Begueral, 6, el 
día 30 de Diciembre, a las once ho-
ras, a cuyo acto a c u d i r á con las 
pruebas de que intente valerse, pa-
r ándo le en caso de incomparecencia 
!los perjuicios que tenga lugar en de-
recho, hac iéndo le saber se halla a 
su d¿ oosición en Secretaría la copia 
'emanda. 
a 18 de Diciembre de 1944.— 
tario, Jesús Gil.—V.0 B,0: E l 
ncisco Molleda. 
N ú m . 653.-25,00 ptas. 
MiinísfraíjÉ de lusticía 
Juzgado de instrucción de León 
Don Agustín B. Puente Veloso, Juez 
de ins t rucc ión de León y su parti-
do. 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza a Luis Borjas, cuyos d e m á s 
datos de filiación se desconocen y 
que tuvo su domici l io en esta ciudad 
Barrio de las Ventas de Nava, hoy 
en ignorado paradero, para que en 
t é rmino de ocho días comparezca 
eqüisitarias 
r e rnández Carballal, José, de 34 
años , casado, vendedor ambulante, 
hijo de José y Carmen, natural de 
San Cosme de Piñe i ro , vecino últi-
mamente de La Coruña , Cordoneira 
25, hoy en ignorado paradero, com-
prendido en los n ú m e r o s l ° y 3.° del 
a r t ícu lo 835 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal , comparece rá en 
t é rmino de diez d ías ante este Juzga-
de Ins t rucc ión al objeto de consti-
tuirse en pr i s ión contra el "mismo 
decretada en sumario 237 de 1942 
por estafa, aperc ib iéndole de ser de-
clarado rebelde y pararle el d e m á s 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Buego a las Autoridades y ordeno 
a la Policía Judicial procedan a la 
busca y captura del aludido sujeto y 
su ingreso en pris ión a d i spos ic ión 
de este Juzgado. 
León, 16 dé Diciembre de 1944.— 
El Juez de Ins t rucc ión y Secretario, 
Valen t ín F e r n á n d e z . 4300 
César Palacio Cuesta, del reempla-
zo de 1943 vecino de Val de San Lo-
renzo (León) comparece rá ante este 
Juzgado Mil i tar del Begimicnto de 
Infantería de Línea , Milán n ú m . 3 
de guarn ic ión en. Oviedo en el plazo 
de diez días á partir de la publica-
ción de la presente requisitoria bajo 
apercibimiento que de no hacerlo 
será declarado rebelde.— 
Oviedo, 15 de Diciembre de 1944 
—El Capi tán Juez Instructor, (ilegi-
ble). 4307 
Cédulas de citación 
Juan José Escudero Borje, hijo de 
Santos y, de Balbina, natural de Ci-
manes de la Vega, Ayuntamiento de 
ídem, provincia de León, de estado 
casado, de profesión texterc, que na-
ció el 8 de Mayo de 1907, de 1 metro 
630 mil ímetros , perteneciente a 1 
reemplazo de 1928, a quien se le si-
gue expediente jud ic ia l n ú m . 1.561 
del a ñ o actual, por la supuesta falta 
grave de deserción, comparece rá an-
te el Capi tán Juez Instructor del Be-
gimiento de Infanter ía n ú m . 59 Pro-
visional, D. Andrés Sánchez Moreno, 
en la Plaza de Meli l la (Marruecos), 
en el plazo de treinta d ías a contar 
de la lecha de la pub l i cac ión de esta 
requisitoria en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de naturaleza del en-
cartado; bajo apercibimiento que de 
no efectuarlo será declarado rebel-
de. 
Melil la, a 4 de Diciembre de 1944. 
—El Capi tán Juez, Andrés Sánchez 
Moreno. - . 4303 
• o . f ' Ü ^ B 
Fernández García, César, conoci-
do por César Silva, de 20 años de 
edad, soltero, hojalatero, hijo de José 
y María-Aurora , natural de Omañón , 
sin domici l io conocido, penado en 
sumario n ú m . 58 de 1941, por hurto, 
comparece rá en el plazo d é diez días 
ante el Juzgado de Ins t rucc ión de 
La Vecilla, a entregar mancomuna-
da y solidariamente con la penada 
María de la Paz Pérez Pando, la su-
ma de 2.500 pesetas, en concepto de 
i ndemnizac ión c iv i l a P lác ido Bo-
dríguez y fué condenado en aludido 
sumario, bajo los consiguientes aper-
cibimientos. 
La Vecilla, 14 de Diciembre de 
1944.—El Secretario, Mariano Velas-
co. • ' 429* 
Imprenta de la Dipu tac ión 
